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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ЯК ШЛЯХ  
ДО ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГІОНІВ 
В Україні вже четвертий рік триває процес децентралізації, ідея якої 
ґрунтується на підвищенні конкурентоспроможності та зростанні економіки 
відповідних регіонів [1]. Цей процес сформував, згідно з положеннями  
місцевого самоврядування, спроможній інститут місцевого самоврядування 
базового рівня – об’єднані територіальні громади. Згідно з реформою 
децентралізації, об’єднані територіальні громади на відміну від раніше 
існуючих сільських рад наділені більш вагомими повноваженнями та 
ресурсною базою. Перші об'єднані територіальні громади були утворені ще у 
2015 році. На кінець 2018 року їх чисельність вже зросла до 876 од., що 
свідчить про значну інтенсивність цього процесу.  
Реформа децентралізації наділяє об’єднані територіальні громади 
багатьма повноваженнями, зокрема: 
- жителі об’єднаної територіальної громади обирають Спільну раду, де 
будуть представлені депутати від усіх сіл, селищ та містечок. Посадовою 
особою (замість сільської голови) буде староста. 
- рада матиме власні виконавчі органи (юристи, економісти, інвестиції) і 
зможе ефективніше залучати ресурси для свого розвитку; 
- громада отримує статус і повноваження міста обласного значення, що 
передбачає прямі стосунки з бюджетом та інші. 
Окрім цього, громадам надаються певні додаткові можливості, а саме: 
- громади отримують в управління земельні ресурси; 
- самостійне визначення можливостей забудови в межах ОТГ, надання 




- самостійне визначення потреб та можливостей розвитку місцевої 
інфраструктури, надання послуг ЖКГ, утримання вулиць і доріг, та інші [2]. 
Забезпечення економічної ефективності та спроможності територіальних 
громад полягає і в збільшенні їх ресурсної бази за рахунок додаткових 
фінансових та майнових ресурсів. Основні з них: серед фінансових - 60% 
податку на доходи фізичних осіб, 100% єдиного податку, 100% податку на 
майно та інші; серед майнових - право розпоряджатися землями на території 
об’єднаної громади. 31 січня 2018 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів 
затвердив постанову про передачу землі у власність об’єднаних громад за 
межами населених пунктів. Уряд надав розпорядження з 1 лютого 2018 року 
провести інвентаризацію таких земель із подальшою передачею земельних 
ділянок у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад 
відповідно до статті 117 Земельного кодексу України [3]. 
Отже, завдяки реформі децентралізації влади у регіонів з’явилися 
можливості вирішувати питання, в тому числі економічні, самостійно. За 
рахунок зміни обсягів податкових надходжень є можливість у більшому розмірі 
наповнювати бюджет громад, що призведе до більш ефективному розвитку 
інфраструктури та задоволенню суспільних потреб. 
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